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Typis JOIIANNIs CHRIsTOPHORI FRENCKELL*
2blicas ad bibliothecas, unde subsidia peti poslent,yaditus;
patuit. ;• Hinc nihil sere aliud,; Lector 5 benivole, ' heic
propositum videbis, quam,utcunque /collectaatque di-
gestas/observationum lacinias siquas ex olim lectis aut
auditis uel memoria, vel /charta) cosiservare"potuit. Has )
igitur, ut aequi' bonique considas & meliorem 'io•par-.
tem interpreteris, Te, qua decet observantia, iterum i-
terutinque rogo. . >7 J/
,Av ( a Alterum sub'PraesidioMax. Rever. D;ni Doct. & Pro£
IsAACI '* ROss, de Methodo Hebraizsmdi metaphysica,
ventri/ Aboae die xvm Junii 1772. Alterum Praesidc Cei.
D no Prosessi \LAUR. 'iO. , LEFREN, - de veriori, indoleAc.
valore i literae'Hebraeae •’Aleph/ edit, : die xxi Julii eodem
anno . & loco. ; i /Jr;.,'/t* \/ '-''Vi7 ".''/.v/iV? r ■'\
(b) AdTpice,alios nt taceamus, Auctores aßev.Dn.Episc.
Joh. i« Pr. Gramrn. HebF.Bibl, seu Ling,l-lesir.Rest"&V citatos, quprsomLectores BrcviE c. mittimus;
11*|| c) sBEN ED. 910£) de Hypothesi Hierogly-
phica, interni Litterarum jHebraicarum valoris
*
& semi-
num sive primitivorum bilitterorum, Aboae die xxx
Junii 1749. i,;/ .'luh : ' ; / 'u‘;• :
-
'-• -v - 's. ' V./. ; s 11. ;
-6si Prius vero, quam propius ad/ institutum progredi
liceat, t pauca 5 praecipienda ividentur j de sensu.? verborum,
quae argumentum: disputatronis opellae nostrae. exprimunt,
ut rodiores etjam electores,- si quos offenderit, intellige-
re possint/ quid; sit id, de quo.agere constituimus. sci-
re icitur licet, ■? tum hierogiyphice . bebraizari , cum quis Lit-
teris Hebraicis prester externum illud, officium, quod circasonos
modificandos Jyliabas cbnstituendas. versatur , valorem quesi-
dum ■ interiorem ' tribuit, ;quo fingula | elementa -seorsimiconsi- 1ni a, notiones quasdam peculiaresr insinuant, ex.• quibus
tamquam partibus deinceps conflantur notiones , totales siques
3integris vocabulis suhsunt. sic, verbi gratia, ex eo, quod
litterae ALEPH adivitatis, litterae vero BETH capedinis
significationem competere sciscunt, nomen 3n, quod
ex his litteris conslatum ess, vi hypodideos locum deno-
tabit, unde motus quidam internus se exserit. si?) Hac pi-
ctura expresllim volunt affectum amoris, qui, cum iti
animo exaestuare coepit, variis se effectis extra prodic.
Atque exinde patrem valere dicunt, ob affectum a-
moris, quo is ex se procreata prosequitur. Hujusmodi
iiypothestn variis supersfruunt fundamentis, quorum prae-
cipua sunt, quae ex iconibus & nominibus litterarum He-
braicarum exsculpunt Nam cura videat, nomina littera-
rum jignificativa esle, adeo ut ALEPH bovem, BETH
domum, GIMEL camelum , DALEIId ostium &c. signisl-
cet, sub his nominibus aliquid hieroglyphici latere (uspi-
cantur. Cum vero ulterius animadvertunt, figuras un-
gularum litterarum illas ipsas res , quas nomina indigi-
tant, quodammodo repraesentare, ex suspicione persva-
sio gignitur, quam vario tum colore ornare, tura ro-
bore firmare satagunt, ut mirum non sit, quod hypo-
thesis haec, tanquam venusta quasdam Helena, viris eqam
•doctissimis sui amorem moverit. Ne vero quis ex eo,
quod aliae quoque linguae, quae partim nominibus, par-
tim iconibus litterarum aliquid hujusmodi prae le serre
videntur, animum inducat singulis hieroglyphicam signi-
ficandi potestatem tribuere, plures alias hypotheses , qui-
bus huic quidem conatui obicem ponant, necesle ha-
bent adoptare. Hunc in numerum merito reserimus
commentum illud Rabbinicum, quo lingua Hebraea es-
sentialiter divina, sanda & immutabilis ponitur, reli-
quae vero universae bumnucc , prosanae, ac mutabiles ha-
bentur. Hos igitur sucos paulatim detergere & verum
vultum hypotheseos aperire conabimur.
(ts) Cons. @ 05310 Pl in Tr. sup. c. p. 17 & coiX
cum IU. J. Dav. M1CHAEL1s, igtunl). Ut siittcs, K. p. 9?.
4§. m
Omnium igitur primum videre placet, quid robo-
ris habeat illud argumentum, quod a nominibus litte-
rarum lumi solet. si haec vera essiet ratio argumentan*
di, jure veremur, ne plus probaret, quam probatum o-
ptant, qui hypotbesi hieroglyphicae serviunt. Nam cum
variae sine linguae, quarum litterae nominibus insignitae
inveniuntur, quae praeter sonos alias quoque res sigoi sl-
eant, necessie essiet, ut singulae in societatem potestatis
hieroglyphicae venirent. Quis vero ignorat, litteras Ara*
iicsls , syriacas & samaritanas, ut alias praeteream,. iis-
dem gaudere nominibust Nonne igitur exinde sequeretur, has
quoquebieroglyphicas esle. Non equidem ignoro, quidexce-
pturi sint patroni systematis hieroglyphici, essst haec nomi-
na mutuo sumta ab Hebraeis, quorum litteris laudata
potestas & originaliter & eslentialiter competat; sed ni-
itil eos juvat haec exceptio, quamdiu evictum non est,
neque utra ex lingua, Hebraicane, an Caldaic» primitus
desumta sint nomina, neque uter character samaritanus
ve > an AJJyriacus , quem etjam quadratum vocant,, pri-
maevus sit. Quid? quod non desint, qui prsscas littera-
rum figuras penitus odsioletas esle & in neutro hodienum
inveniri, contendunt, (a) Et sivel maxime largiremur, litte-
ras quadratas omnium antiquissimas essie, nihilo tamerj
magis significatum ipsarum hierogsvphicum ex nomini-
bus exsculpere liceret, quandoquidem in consictio est
varias linguas, quae nihil cum Hebraica commune ha-
bent, aliis atque aliis gaudere iconibus litterarum, qua-
rum nomina aeque signisleativa sunt, ac Hebraica. so-
le nne «st iis, qui hypothesi hieroglyphicae patrocinan-
tur. ad scripturam JEgyptiorim Jynwoticam provocare,
quippe quae & adpellatronrs & sirgnificatronis occasionem
iis praebuit. Jam vero side doctorum yirorum constat,
5inAEgyptorepertas suisle lacinias linteorum scripturam chara*
cteribusvulgaribus exaratam Hicharacteres in-
venti sueruntfigura ad icones hieroglyphicas, quaein ohelijcis
AEgyptiacis hodienumvisuntur, quamproxime accedere. In-
ventum etjam essinomen primivulgarium characterumIbis,
avem Mercurio sacram significare. Hincs magna sit ; signi.-
ficatio,t nomina etjamWreliquarum pari u modoAsignifica-
tiva]fuisse, idqueleoJ verisimilius sit, t quod figurae 1earum
idem suadcre videntur. 's Quicquidrde:seliquis sit, vel u-
nius exemplum ad minuendam hypotheseos}proba-
bilitatem sufficere , videtur, coque magis, quod idem acci-
disse ■'novimus : 1 litteris ; aliarumt quoque > linguarum, . quae■toto coelo ab Hebraea s diversae l sunt. .£ iQuis enim, ut ; ex-
emplo .utar ? domestico, : ignorare* polest, varias litteras\
Gothicas, quas’Rmas vocamus, :nomina,habere| significa-
tiva. Hoc certe| extra controversiam ponunt litterae Tbor,
Belg-Thor, Frey, Maciae &c. {c) Quod si igitur ex sidis
nominibus ituto | concludere liceret, sine . dubio ? exinde




Ss (a) V. inter alios J. D. MICHAELIs 1. c. p. 9s.
- ■ 7 (£) Conser ERH. ANDR. FROMMANNUM de caus-sis nominum?Htterar.'Hebraic.' §. XI. 5 ‘Artuiah
■ 1 ; (c) e^,Olct^siDA£l^sss\^Rik?Hist. p. 222 & 223.
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Nec multo sortius est lalteram|Ialteram|| Hieroglyphistarurri
argumentum, quod a figuris litterarum sexsculpere | solent,
Quamvis enim non'; dissiteamur, tales esle icones stirtera-,
rum Hebraicarum, ut illas i/sas res, quas nomina earumIndigitanr, ■ utcunque exprimant ; seo itamen rminus exin-'de s/equitur," quod* • volunt, i quo i certius consiat, ‘‘etiam
6hoc ::aliis si accidere ilinguis v quibus ) ipsi ssignificatum ? Ht-
tesiarsissiYhieroglyphicumssiec .volunt nec >possunt tribu-
ere, - nisi suae hypothesi:quam,' maxime -nocere velin t.' Ne
quid gratis dixisler,videar, ,ad:Alphabeta • provoco,s quo-
rum modo n mentionemj seci, Aegyptiacum ?& Runicum,
quibus erjam tsamaritanum & 5 svecanutn: adjecisle juvabit.
De - ave IsIbidessunder littera sEgyptiaca ■ 'ibis■> nomen iacce-pit, perhibent, quod?rostrum j inter pennas • sub ; pectore
recondendo :formare'lsbleat figuram| triangularem vel cor-
diformem. Cumque haec ; aevis:etjaem.j THOTH Mercurio
dicta fuerit, noti/desunt jqui putant, litteram Graecam
Theta inde ■ & natam & dictam; tuisle. Nobis vero Tbet
Hebraicum* propius "ad J hanc formam accedere-videtur.
sed' ulteriusrprogredientes obscrvamus yi figuram litterae
MEM,r quae aquam significat, nihil haberequod aquae imagi-
nem referat. Contra vero ; Mem samaritanum figura lu-
perne 'undulata* similitudinem .-hu us"a elementi satis nota-
bilem exhibet. Eandem vero adhuc significantius expri-
mit Mem aegyptiacum quod illa ipsa gaudet figura, qua, si-
gnum aquarii in Calendariis mappisqise Geographicis reprae-
lentad’solet.*~ Ad Alphabetum Runicum{\ progredi velimus,
•'
rr w si
1 t » * . HVvritu/rict '•r - 'litteram Thor inveniemus, cujus nomen DEUM significat,
.quem majores nostri fulmina & tonitrua evibrare credi-
erunt. •; Cumque haec littera figuram rarcus r haud oblcu-
re exhibeat, vi'. hypotheseos jhieroglyphicam effo oportet. •
In Alphabeto. Hebraico nihil sere cum oculo'/commune'
habet littera, cujus nomen oculum significat. secus re»,
ro res se habet in - aliis Alphabetis, Arabico, Aegyptiaca,
Cojrtico Zsc. in quibus figura oculi palpabilis est. (a) Hoc
scribenti -in memoriam- venit a littera. i syecana - C vel 4ic,
cujusmomen videres ps Hujus; figura tum minusculae-
tum majusculae imaginem oculi i : multo : t clarius, i quam
y i slebraeorum exprimit. Literae > svecanasis s cujus no-
men donum. serpentis sibilantis exprimit, etjam' vi hypq.
7theseos blerpglyphica eslet, ..cum figura s minusculi ser- 1
pentem directum, @ vero majusculi in (piram convolu-
tum referat. 1*':; Idem de littera se Arabum & quae'lnsio
in -Alphabeto respondet, multo/rectius adsir-
• ,-■* i -e * , , -vv- - *v4s* Vl ti* {r»« #♦ *4tc€ • ‘lWr /? -liratur,-quam de v Hebraeorum, quod ex yFgyptiaco for*
matum videtur, r& potius j serpentem ringentem, quam
id, quod Hieroglyphistis l placet, significare praesurnitur,
nm«rorte sagittae imago fuerit, quo "pacto’ a ps venarii; - -*j» •• -.I W-. v*Ti -* 1 • sa* sl r . r / ■ * *i# j « - «'Wsy 5 ’nomen .trahere * potuit ob Jibilum."quem'sagitta' evibrata
edit. Possemus's etiam 1 m svecanum cum pugno unum
digitum: exseresite, “ s cum clava, ssub '/*; cujus forma
resert, conserre, sed plura adserre non placet,'* cum vel
ex his aqpareat;~ quam lubrico fundamento nitatur argu-
-mentttid;hiesog!yplnstarunj t’- silia’aufiguris ‘litterarum'*sio
•*••*», £»
- *■-I.■■ r: .CJ •/ ** 5 , 'i|il..V*j*J -1 I t#i -' | Ari* 7» * s tosi st.yM*'»valorem internum concludunt, - _ ;.v ‘ .; ’,u
i (a) Vid. VAL.ERN, LOEsCsl..s. U. de Caussi L.H. I.
11. c. I, §. xx. oslend.Francos. & Lipsi i706.%
J §. V. IpßßWse •'>Interim tamen, negari snequit, | quin t idoneae adsue-
*■*
!*• 4-vJs “'s *-* ** WV>3 # • *•’ • «*»-» 1 '»■*'*>■* »V, ', ' s.M-J*,*- --r -.-*y » | >-• *rint caudae, cur veteres litterarum inventores eas his
< #•*>-. *,* i »1. I L ’«•»>. *•'"»•,«' /■ - t J*“» ■lO ■-■r < , I i-v -potius, quam aliis iconibus exprimere & his potius, quam
‘•i ••*'** a s » -*,*-».» # .»» /»-* *.ptsi*»j 1ctiil4 «4M«i^■ #.A-***»•**alus nominibus insigere voluerint. Has igitur."caustas eo
, a* A. • a ' k«j U —«At scs> *N*W w r MM)* < «t aV)'*magis
t
resert^ognoicere,j quo^nmnus-hypothesissiierogly-
phicae',; quam impugnamus, savere repectantur. Hoc o-
ssihibus artibus commune esle solet,. ut a parvis prose-
ctae initiis ad majora incrementa paulatim progredian-
tur. « Idem nobilsihmo scribendi artificio accidiste veri-
simillimum esl, Prima igitur.;rudimenta-scriptionis con>.
stitisle videntur ih efformandis ; imaginibus, ~quae res ; i-•
psasssiesiFaerentaVctisi'» r sic taurum scribere volentes pri-
mum -totam animalis figuram exprimere conati sant.
Ex qno.vero,plura scribendi ,major-, aut utilitas,. ; aut ne-;
cessitas varia scriptionis compendia,^quaerere. ; jassir, loce
pleniorum rerum adumbrationum partes earum estantio
* -s’ae«M"***»ae> *iis itifflri 1» il ty -J V, ; _««>••< •-* g
8res essigiare coeperunt, Vei alias excogitarunt notas, quae
vice utctusque genews sungerentur. sic qui taurum re*
praesentaturi, initio totam animalis figuram expresserans,
deinde satis habuerunt solam capitis formam exsculpere,
tandemque & hanc liberius essigiarunt, donec substite-
rint in signo V vel quorum utruraque nomen tauri
adhuc retinet. Interea singulae figurae tota reserebant ob-
jecta, donec, non sine provido DEI consilio, vir qui-
dam Divini ingenii existeret, (cujas is fuerit nescio,) qui
ad naturam linguae adtendens, voces in varios articulos
dividere inciperet, animadverteretque, hos articulos non
infinitos essio, sed certum numerum efficere, qui idonek
signis seorsim exprimi & ad vocabula componenda va-
riis modis disponi ac compingi poslent. Hoc modo mo-
dulis sonorum inventis & numero eorum terminato,
proxima erat quaestio, unde singuHs exprimendis idonea
peteret signa. Maturo igitur judicio utens decrevit ex
maximo numero imaginum hactenus familiarium, eas
eligere, quarum objecta omnibus cognita, & quarum
nomina ita comparata essient, ut ab illo ipsa inciperet
articulo soni, cujus signum deberent constituere. Atque
inde factum, ut bovis tum icone, tum nomine apud He-
braeos insigniretur prima Alphabeti littera, domus secun-
da, cameli tertia & sio deinceps. Quis non sentit hanc
rationem nominum & characterum litterarum linguae
Hebraeae eo essie verisimiliorem & probabiliorem, quo
plus & simplicitatis & commoditatis habet. Quid esle
potest simplicius, quam litteris designandis illa ipsa ad-
bibere signa, quae omnibus trita & nota sint? Quid
commodius, quam talia habere signa litterarum, quorum
jpse sonus antea notus sine ulla arte auditui discentium
se insinuet, & quorum tam cognita sit pictura, ut
statira memoriae occurrant. si quis tam naviter incre-
dulus sit, ut sidem huic adserto adhibere nolit, ej in
9memoriam revocasse* juvabit, quid Facere soleant nostn
homines, cum tirunculos t litteras* npstrae,. linguae ‘ docere;
velint. singulae enim litterae adpingere : solent;, figuram
animalis, cujus vel Tonus naturalis, vel prima syllaba *'no-
minis ipsius literae valorem •ingenerat/; ‘ Contra/ver6'quis*
non adgnoscit hypothesia hieroglyphicam tantum: invblsvere’ saltura,%irno Volatum'; ingenii, ut qui eam adoptant,
necesle 1 habeant aliquid adsuffiere,5 quod naturae repu-
gnet omnium artium, quae femper certo ordine a mi-
noribus ad maiora & a simplicioribus ad perfectiora pro-
gredi solent. ;■&»,: sili
■§. VI.
''*?'*'• sed‘naturam linguarum paulo .‘penitius considere/'»
mus, ut quam absurda.sic hypossiesis, perspiciamus. Hoc
omni linguarum generi3 accidere ; in consictio esl, ut
prius loquendi, quam scribendi usus invaleat. Hoc do-*
cet ratio, hoc confirmat revelatio. Nam cumrDEUs ;adI
Adamum produceret animalia, ut experiretur, quid * no-:
minis unicuique eorum imponeret,'non adhibuit pingendi )
aut sicuipendi verbum, sed id, quod/sonandi & dicendiv
potestatem habet. Verbum jenim Np]),, quod/ hic occur-
rit, citra/contrbversiassi sonum edere, non typum expri-
mere significar, Cumque lapsius eslet Adamas Deusque ]
eumCvi (itaret; - non; icones . pictas ividit miser, 5 sied
'
voces j
sonoras audivit. Quando autem quis loquitur, non Cingu-
las litteras ■; seorsim, sied t integra vocabula conjunctim,pro-,
sert, 1 Hinc cum animum ad, scribendum adpellerenti
homines initio, • 1-quemadmodum *supra, docuimus,-' inte-
gra» voces •, integris iconibus repraesentabant. Hoc o-
rnnium gentium historia testatur, . cujus» rei aliqua 'hic
specimina daremus, nisi brevitati essiet studendum noblsque
otium secissct Auctor docti ssimae inquisitionisVde. caussis
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Bomimtm litterarum.Hebraicarum (<r). Quod si igitist sim
gu'a vocabula In partes- minores- divisisse,- hasque stuis
lignis aotasse singantur primi litterarum inventores, prius
de syllabis-, quam de litteris eogkaiiduta suislet. Et si
quit! hieroglyphicr litteris tribuendum- soret, non aliud id
«slet, quam cui occasionem praebuissiet sonus naturalis, a»
Fiirnalium, quale quid ad litteram s. §, IV. obstervavi-
mus.. Hocpactio- potuislet£, balatum ovisbe velb-ce. significans,
forma arietis• notari , r hirritum canis err vel drr sonans,-
figura amis signari sed quis non videt, in his & simi-
libus ad syllabas fieri regrestum, ta-ntaeque dissicultatis su-
isle singulas litteras singulis- signis^exprimere, ut hanc
artem ad prima scribendi initia reserre velle in alios:ca-
dere non pollet, quam quos eo necessitatis deduxisset
iorvitus- hypotheseos-. Quod vero prius. Ck varia objecta
Jim/:s Jonovis seu vocibus, quam uotis pictis, seu. iconis
bus significare,, innumera docent vocabula onomatopoeti •
cat, • (pilae etj.a-m in lingua Hebraea occurrunt. sic Di 3
latrare signineat, non quod- 3 ctthmn Pl nexum 3 sabjiiltim
ligni(icat, sed quod canis cum latrat , babb, hakh T h-abh,
lonat. Pari modo "ADs aviculam valet, non quod-s con~
tiguitatem, '■. h vacuitatem dicit, sed quod a-
vicuiae tsip, ssip dicere solent; Eodem modo quo no-
stri pueri aviculas, neglecto sibilo, Tippor vocant lute-
rim tamen ii non sumus, qui omnia Hebraeorum voca-
bula mere OnomatcrDoCrica- else contendamus,-quin potius
adtentemnr iilustri J. I>. Micbaclis, qui pluribus ex sonti-
bus- srgnificationes eorum, derivandas variis exemplis de*
monslravit.
(/?) Csr. FROMM Opule, Ph-iiol. atque Hissi Arg*
Jn Emuni coli, Tortr. II. Coburg. 5770-. Loc. eite p-; 117
iqq. & BAUMGART. Al-lgemcine Geschichce der LAnder
vae! Vu&er von America, Hullcq 175,2;
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s VII
/rL Nihil veho tam - minuit -probabilitatemssiypothieseos
hieroadyphicae, quod, quanta quanta est, merisabstra-
.'ctionibas, iisque ut subtilissimis, ita iaeert issiin is supesili sicta
i. invenitur ; 3unde t nuperilaudato viro i doctissimo.;error au-
dit ; omnium singular simus; ingeniosi (<?) Praeterquam
enim quod ineptum videtur, : rudioribus hominibus,.’ qui,
prima scribendi, rudimenta: reliquerunt plus quam scho-
saflicam '.tribuerer subtilitatem, eo-nomine 0vel , maxime
geccat hypothesis, quod notiones, quae - hac machina sa-ricantur, adeo vagae & laxae sunt, ut nimis non dice-
rem, si eam cominodissimum instrumentum;quidlibet ex
quolibet eliciendi:& > certum DEI verbum ;ia-: nasum''• ;ce-
reum convertendi adpeiiarim. ‘ Mirari - igitur-convenit,
-quidviro; illi «docto in ; mentem venerit, qui adeo hanc
thesin 'deperibat, ut cum alius vir ductus larvam formo-
sae ,"illius Helenae detrahere | siistinesiet' cmutuint ejus inter .
moliminalreserret fatana,’■■' qui tantum
* tbesaurum Ecclefix
invidensibae :ePconsinium suggessijjet h.) Ne vero magna’
‘
nominar quae in catalogo patronorum systematisrn iero-
'glvphicrtanquam*- stellae primae magnitudinis fulgent; .ob*
{curare velle videar, idque ; sacere, ■ qu6'd;H!EßOskTslA,-.
TEs, qui templum Dianae Ephesinae incendit, facere
:
La-
i■ti s-r * •»* r-"s«u** ■ •>•*■: i J’’ ./* J J ’ «««221 •'teor,< nae acumen eorum impenle admirari. sed hocsa-
men . non'impedit; quominus aliorum luce utens, id cer-
nere Uiqueam, quod n amor hypoteieos eos perspicere
non permisit. Prudenter * secisle .videntur, quod ? nihil ex
dprlncipu^BieroglypHicis?- demonslrandum -'iciveruntV-v«isi-
X . /> >E»<■l; si j. , . J *■ c% ’ *** r /*, « ■*•***
~ sr* s■» • r ■ t »* •»
"quodJ usui Bihsico superi trucium'inveniretur ** sed.cum it-
las quoque ipsas notiones .vocum,.bae.slace illustrare co-
.nati, sine,Equias canus 'error, in Lexica Hebraica , quorum
{cita ipii s . usitts Eiblicus audiunt, introduxit u,facile adpa-
ret, hoc instrumentum 1aeque ad salsmi colorandum atque
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aci verum roborandum adhiberi posle. Quid quod Phi-
lologus hiercglyphicus in perpetuo errandi periculo . tamdiu
veriari necetie habeat, quamdiu aliis argumentis evictura
non sit, veritati' convenire; sigmficatus s,vocum, quas as
scperosa.: sua ' machina! Tibi| ulterius perpoliendos siimserit.
; si vero aliunde latis & cognita & probata sit veritas no*
donum, cui bono est totus Hic tam ipeciosus & curio-
ssus j eruditorum 3adparatus l si, ! verbii caussa pex s infinitis
• exemplis conflet, nomen * 3 N;’ significare »Patrem
& quid * pater; sit nemo hominum ignoret, quid ex eo
proficio, si Philologus quidam hieroglyphicus hoc mihi
!revelat? arcanum, 3N 1illum esse qui silium > habet ‘sis"*a-
:, ut sijpra : docuimus. ' ’ - , : 4 A
■“); In EJUs 35ains>. Ter sHttes. :c. :©6ttiii3ss 1757 p. 88»
. (b) , Csr. si. c, p. 95*. ' -X-virr ‘ b|r:|>,§. virr.
i:iic superest» ,ut verbo; ; aliquid moneamus de .tripode,"
>• < l»«l *■» | !•>■<
/» sc4» :-V j"-».* V|.i ■i J J-» » i -«■ •*• -* k ‘ 'i. 5 _ - s--V ■cui hypothesin Tuam Jiieroglyphicam, imponunt;, Aucto-
res, cum eam- a <’'divinitate , sanstitate sc immutabilitate
linguae Hebraae auxilium petere jubent. singulae hae hy-
cum iplae infirmo nitantur fundamento, utpote
quae nihil sere i nisi j'nugamenta;rabbinica redolent, aedi-
ficio Hiesibglyplsico v plus; roboris tribuere nequeunt, quam?
quod ipsae habent. Primo igitur ingenue satemur, nihil
nobis?absurdius, videri, quam divinam dicere linguam,
quam jpsa scriptura sacra humanam vocat, & jingenio hu- '
mano ,. saltem«quod ad,partem TbrtPra^debere docet. In-
tel im facile serimus hanc nomenclaturam, tquamdiu r ea-
tantum divinam adpellant?;?^ colloquia di-
• -<i. >■-* W *•
*■.*-. Ail tA t V.WWI, t4*i\AtJkd.d
vina olim cum. hominibus ea instituta suerunt, & qua-
'■ wv* M.» si rt i* .* ibMly « • yct« i • *•, e 'k.< l-Z • >, 1.« J -*Nt,
tenus, oracula divina ea primitus exarata nodienumflegi-
mus. simul vero ac quis sensiT.Rabbinico s;ejsentidlemdivinitatem ipsi tribuit, Deoque optimo maxi*
ano ut cawjsam quandam Jaciam in creando & regendo
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hoc universo adjungit, inter putidissima sigmenta tara
splendidum enuntiatum merito reserimus. Idem sere de
san&itnte ejjentiali judicium serimus. singulis certe lit-
ieris litterarumque ductibus & apicibus hoc genus sancti-
tatis i tabuere!eo absurdius est quo certius-ex divinis li-
,-br is'- conflat, 'i /baes lingua reserri i\potuisle .? dicta & - facta?,
quae impiissima: esse, nemo negare,;potesl:. sed dc hac
■;re prolixius disputare non vacat. .>Propius i.ad iprophsir
tum spectat observasle, quo animo & consilio Judaei eo-
rurnqu e;pR abbi ni®sanctitatem linguae -■ j suae tan-
topere erepent. Duas igitur facti rationes invenimus,
alteram, ut habeant, quo se super omneslalias gentes e-
minere demonstrent, alteram, ut illam solam & dignam
& idoneam esle probent, qua divina r proponantur e-
loquia. Ex hac posteriori hypothesi has deducunt se-
quelas;uorania^ caetera linguarum idiomata & nomina»
tira syrum|atquel Graecum, utpote profana „prorsus &
inepta . & indigna esle, quibus vera religio doceatur,
ob eamque causarri spuria esle omnia, quae Christiani "a«::
Jiis*linguis de mysteriis suae religionis tradiderant. En;
pulcras natales speciosi tituli san&itatis L. H. {a) Quantum,
■ex eo roboris lucretur Isyphthesisssiiesoglyphica,"Lectori-
bus aestimandum brevitatis causta relinquimus, ad illud
quodrestat momentum properantes. '-b ■. ~~.v ;
De quibus ulterius, si placet, leg. merentur ALB.
sCHULTENssfixcusssil/1 IbiscAjl; ad :Dissi Hisside lingua
Primaeva, nec norsERH. AKA). -FRQMAL Op. antea cir. de
sanctitate ling. Hebr. & sio porro. b N > -
IX
Hoc In immutabilitate Linguae Hebraeae positum ef»se, supra observavirnus. Hunc, quid de hac*.{iypotbesi
tenendum sit, videbimus. Quamvis enim non modo di-
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Victam & sanctam, »< sed etjam divirissimam se factctlssi-
'ssiassi; este lagiremur, nihil tamen exinde lucri percideret
”Tystessia%ierogly|hicurap ! nisi hypothesis immutabilitatis,
solidis argumentis adstrui portet. Tantum vero abest,
ut hoc factum : sit, ut fieri prorsus non possit, quamdiu
non modo incertum est, quo charactere primitus exara-
tus fuerit sacer ICodex, sed'ipse Jet jam Textust Hebraeus
assatim exhibet documentorum, unde ad oculum demon-
‘Arari| possit, linguam,':qua|is t hodie|exaratos legitur, non
♦aliter -se habere, ad linguam pr-imavamt Adami, quamr sio-
dierna svecana ad antiquam Gothicam se habet, w sed hoc
argumentum facis & ‘ssistificte &scopiole expositum sest
ab aliisJ quare pedem hic sigimus, hoc uno tantum
adjecto, *s effo tnihilominus^ linguam r Hebraeam, quae ;in
Macris Bibliis habetur, tam claram & certam, ut qui ad
’ eam Hsscendara vera grassetsir via;: eum';nunquam
:■£»- ss.shoiq' 4 laboris poeniteat.’ |p|M'
